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Любовь Порфирьевна Алексеева (к 75-летию со дня 
рождения)
Lyubov Porphiryevna Alekseyeva (to the 75th birthday)
Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск
УДК 615(092)
3  2008октября  .  75   г исполнилось лет со дня 
  50  -  рождения и лет научно педагогической дея-
    тельности доцента кафедры фармакологии Си-
   бирского государственного медицинского уни-
 ( )  ( .верситета СибГМУ г  )   Томск и кафедры 
  -фармации Томского военно медицинского 
   .института Любови Порфирьевны Алексеевой
. .Л П    23  1933Алексеева родилась октября  . г в 
.с       Средняя Кара Читинской области в большой 
  (12  ).   многодетной семье детей Ее родители 
  ,   .жили на прииске занимались добычей золота
    Вся трудовая деятельность Любови Порфи-
    рьевны связана с кафедрой фармакологии 
.   1954СибГМУ В сентябре  .,  г будучи студенткой 
3-   -  го курса санитарно гигиенического факульте-
,       та она пришла на кафедру фармакологии в 
  ,  научный студенческий кружок которым руково-
  . .  .    дила профессор Е М Думенова В кружке на 
 4   . .протяжении лет Л П    Алексеева изучала в 
   эксперименте действие лекарственных растений 
(  кукушкины ,  ) башмачки очанка лекарственная на 
 сердечную деятель ,  ность создавала эксперимен-
   . тальную модель артериальной гипертензии Эта 
  . .  студенческая работа Л П Алексеевой  была от-
   .  мечена грамотой ЦК ВЛКСМ После окончания 
   (1958) Томского медицинского института Любовь 
     Порфирьевна поступила в аспирантуру на ка-
 .   1961федру фармакологии В  .   г под руко-
  . .водством профессора А С   Саратикова защити-
   «ла кандидатскую диссертацию Комбинирован-
      ное действие камфоры и строфантина на серд-
».      це В результате этого исследования было 
,    установлено что камфора уменьшает токсиче-
     ское действие сердечных гликозидов на мио-
.  1972кард В  . . .г Л П     Алексеева была избрана на 
 . должность доцента
     За годы работы на кафедре фармакологии 
. .Л П     Алексеева выросла из любознательного 
   -кружковца в квалифицированного доцента фар-
,     маколога успешно совмещает научную и мето-
    .дическую работу с воспитанием молодежи  
     Вложила много энергии в организацию лабора-
    тории электроэнцефалографии и с помощью 
   тонких электрофизиологических методик полу-
      чила новые данные о механизме действия со-
      лей лития и препаратов родиолы розовой на 
  .  50центральную нервную систему Опубликовала  
  5     статей и учебных пособий по фармакологии и 
,    фармакотерапии читает лекции слушателям 
   -отделения провизоров Томского военно меди-
 .цинского института
  –   Любовь Порфирьевна человек с активной 
 .     жизненной позицией Она неизменно была в 
     числе лидеров комсомольской и партийной ра-
,   20 боты в течение    лет была секретарем партий-
   ной организации и заместителем  декана педиа-
  .  трического факультета СибГМУ Награждена 
 «  »  знаком Отличник здравоохранения и медалью 
«  ».Ветеран труда
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Профессорско-преподавательский  состав 
СибГМУ,  Томского  военно-медицинского 
института, коллективы кафедр фармакологии 
и  фармации,  коллеги,  слушатели-провизоры 
сердечно  поздравляют  Любовь  Порфирьевну 
с юбилеем и желают ей здоровья, благополу-
чия  и  многих  лет  активной  творческой дея-
тельности.
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